












รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี : การประชุมครั้งนี้ มี 
เป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน และต้องการให้ช่วย
กันเสนอแนะหรือบอกเล่ากัน เพื่อเชื่อมโยงความคิด
ให้ ไปในทางทิศทางเดียวกัน หรือ สร้างบริบท 




 มีหลักคิดหนึ่งที่ นายแพทย์ประเวศวะสีย้ำว่า 













ที่งอกงามจากจุดเล็กๆ ที่เราอยู่ ในขณะเดียวกัน 
เมื่อเชื่อมโยงก็เกิดผลลัพธ์เป็นพลังมหาศาล ให้เรา
สามารถทำสิ่งที่ใหญ่เหนือความสามัญได้ 
 การรวมกันของ “ประชาคม” ไม่ใช่การรวม




เล็กๆ ทั้งนั้น การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม การปฏิวัติ
ทางเทคโนโลยี รวมถึงการสื่อสารทั้งหมด ก็เริ่มจาก





สาเหตุความล้มเหลวคือ ที่ ผ่ านมาเราดำเนิน
เศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงฐานทรัพยากรที่เป็นจริงของ
สังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม 
ปล่อยให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยไม่อาศัยผล
การประกอบการ ที่ผ่านมามีองค์กรชุมชนหลาย
ชุมชนที่ ขยายผล โดยที่ ธุ รกิจ เดิมก็ขาดทุนอยู่ 
เนื่องจากการขาดการจัดการที่ดี 
 ข้อเสนอแนะ ก็คือ ต้องพัฒนาเรื่องระบบ 
การจัดการขององค์กรชาวบ้านในเรื่องเศรษฐกิจภาค
ชุมชน ใครจะช่วยดำเนินการเรื่องการตลาด เรื่อง






 เรื่องที่ธนาคารกรุงไทยได้พบ และ ธกส. ก็ได้
พบเช่นกัน คือเงินทั้งหลายที่ลงไปกระตุ้นให้ชาวบ้าน

























กิจกรรม ซึ่งบางอย่าง อาจทำให้เขาต้องขาดทุน และ
ถึงแม้จะเป็นเงินให้เปล่าก็จริง แต่เขาต้องใช้เงินคืน
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าจะช่วยกลุ่ม










ให้เอากำไร เช่น ในขณะนี้ ชาวบ้านผลิตได้ 5 บาท 
ขณะที่ในเมืองขาย 20 บาท หรือทำแชมพู 35 บาท 






จริงๆ มิฉะนั้น จะสายเกินไป ทุกวันนี้ก็สายมากแล้ว 
 2. การรับเงินGrant (ไม่ว่าเงินของรัฐที่ส่ง
ผ่าน อบต. หรือพัฒนาชุมชนหรือมิยาซาว่าที่ลงมา) 
มักจะมีการหักค่าหัวคิว 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นอย่างต่ำ 
บางทีถึง 50 เปอร์เซ็นต์และบอกชาวบ้านว่าหักภาษี 
ซึ่งชาวบ้านไม่รู้ว่าภาษีอะไร แต่เมื่อคืนเงิน เขาต้อง
คืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่คือความเจ็บปวดที่เห็น 















ทางสังคม คนเกิดความระแวง ข้องใจมากมาย 
สิ่งเหล่านี้พลเมืองไทย จะเปลี่ยนผ่านหรือจะเป็น 
จุดเปลี่ยนผ่านไปในจุดไหน ประเด็นอะไรบ้าง 
จะมองใน 2 ประเด็น 
 ประเด็นแรก มองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านใน
ทิศทางตามกลไกจากบนสู่ล่าง หรือการนำลักษณะ 




กันว่า หากประชาคมมีความไม่ชัดเจน ในคำว่า 
“ประชาคม” นั้น จะทำให้ไม่บรรลุผลตามที่ท่าน
ต้องการ จะเห็นว่าการขับเคลื่อนทางสังคมนั้น หาก
เราปล่อยให้ดำเนินการอย่างที่ เป็นอยู่ ในขณะนี้ 
เหมือนกับว่ามีกำแพงอยู่กำแพงหนึ่ง ทำให้เราหลง
ภาพอยู่ตลอดเวลา กำแพงที่ เห็นนั้นคือ ภาพ
การเมืองในระดับสูง บทบาท กลไก วิธีการที่ทำให้เรา
ทุกคนต้องแหงนหน้ามอง อย่างกรณีคุณชวน ทุกคน
ก็มองไปที่คุณชวน ทั้งๆ ที่จริงแล้ว เนื้อหานั้นไม่ใช่
เนื้อหาหลักของการเป็น พลเมือง ณ จุดเปลี่ยนผ่าน 
เชื่อว่าพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือระบบ
ราชการไม่สามารถนำพาสังคมได้อีกแล้วในอนาคต 
 ประเด็นต่อมาคือ เราก่อเกิดประชาคม และ
จะทำประชาคมอย่างไร ที่จะให้มีประสิทธิภาพ และ
ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับทฤษฎีที่ว่าด้วยคุณภาพใหม่ 




































คิดเหมือนกัน ทำอะไรเหมือนกัน อย่างความเป็นชาย 
ความเป็นหญิง จริงๆ ในตัวตนเรา มีความเป็นชาย 
ความเป็นหญิง ผสมกันอยู่ ถ้าคนที่มีความเป็นชาย
มาก ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่มีอวัยวะเพศชาย เรา
เลยเรียก ผู้ชาย แต่ในความเข้มแข็ง ก็มีความเป็น
หญิงอยู่ ขอยกตัวอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์ ซึ่งเป็นคนที่
เข้มแข็ง แต่ภายในความเข้มแข็งบางครั้งจะเห็นว่า 
มีสิ่งที่เรียกว่าสุนทรีย์อยู่ เช่น ชอบฟังเพลง ชอบ
จินตนาการกับเพลง ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าฟังไม่รู้




























อยู่อย่างนั้น เป็นวิถีชี วิตมาตั้ งแต่ เกิด จนเซ็ ง 
เบื่อหน่ายแล้ว เราก็ตั้งคำถามว่า ทำไมคนเมืองต้อง
อยากมาทำอย่างเรา เห็นคนเมืองผูกเนคไท ใส่เสื้อ
นอก นั่งในห้องแอร์ โก้จะตายไป เราก็อยากจะ





















พร้อมๆ กับการพาตัวให้รอด การสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น 
การทำเมืองกับชนบทใกล้ๆ กัน ให้มาเกี่ยวมาพันกัน 
ก็จะฟังดูว่าชัด แต่หากบอกว่า ประชาคม ก็จะถามว่า 
มีแล้วหรือยัง และใคร คือไม่ได้บอกลักษณะคุณภาพ 
ไม่บอกภาระหน้าที่ หากคุณไปพูดที่สนามหลวง 
ว่าประชาสังคม ชาวบ้านเกาหัว แต่เราบอกว่า 
บ้านเมืองมันขาดความเป็นพลเมือง ขาดความเป็น
สาธารณะ ชาวบ้านก็จะเข้าใจ และพูดได้ทุกระดับ 
ที่บ้านนอกก็พูดได้ เพียงแต่ดึงให้กลมกลืนกับภารกิจ
ที่ท้องถิ่นต้องสู้อยู่ ทั้งในเมืองและในชนบท อย่าไปชี้
ว่า มันไม่เหมือนกันแล้ว มันจะเกิดปัญหาในอนาคต 
ขอให้ลบศัพท์ ลบความยึดติดตรงนี้ออกไป 
 ประเด็นที่7
 ประการแรก ให้ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หลัก 
ควรทำให้เป็นจริงในระดับปฏิบัติการ ไม่ใช่วิชาการ 
บทบาทของกลุ่มแบบนี้เป็นอย่างไร  

























ชุมชน รัฐ ท้องถิ่น เอ็นจีโอ หรือกลุ่มอื่นๆ ทำอยู่
พอสมควร ถ้าหาก Civic Movement มองว่า กลุ่ม
เป้าหมายหลักของกลุ่มนี้น่าจะทำได้ดี กลุ่มสื่อ กลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มคนชั้นกลางในหัวเมือง คือ ทำ
อย่างไรให้ 3 กลุ่มนี้เป็นกระบวนจริงๆ มีคุณภาพ
จริงๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างความ 




คนอื่น ณ วันนี้ในพื้นที่มีใครบ้าง สิ่งแรกคือ ภาพรวม
ในการเคลื่อนไหวในพื้นที่ อย่างน้อยองค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน หรือกลุ่มอื่นๆ ที่อาจไม่เรียกว่า กลุ่ม
ประชาคม ยกตัวอย่าง สงขลา “เครือข่ายโลกสดใส 
ในบ้านเกิด” น่าจะรวมอยู่ตรงนี้ เพราะนั่นคือตัวตน
จริ งๆ ของประชาคม และขอย้ ำ ว่า อย่ าลืม 
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวอยู่จริง 
องค์กรชุมชน หรือเอ็นจีโอก็มีอยู่จริง รัฐ ท้องถิ่น 
การเคลื่อนไหวอย่างดีงามก็มีอยู่จริง ภาพตรงนี้ควร
มาเติมเพื่อจะทำให้เห็นชัดว่า Civic Movement 
อยู่ตรงไหนของกระบวนการเคลื่อนไหวของภาค
เอกชน ภาคประชาสังคม 
 ประการต่อมา ภาพความเคลื่อนไหวของรัฐ 
ส่วนนี้มีเยอะมาก พูดภาษาเดียวกันแต่เข้าใจคนละ
อย่าง เศรษฐกิจชุมชน องค์กรชุมชนเข้มแข็ง พูด
เหมือนกัน แต่เข้าใจคนละอย่าง และทำคนละแบบ 
แล้วรัฐก็ทำมากโดยเฉพาะรัฐในส่วนที่มีคนของพวก
เราบางส่วนไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ ลงไปในพื้นที่ โดยไม่
ถามใครเลย เอาเงินลงไปด้วย เอาองค์กรเข้มแข็ง 





อยู่ จริ ง และมีอยู่ มาก อย่ างที่ เ รา เห็นกันอยู่ 
ถ้าเปลี่ยนชื่อจากประชาคมเป็นอย่างอื่นก็ต้องปรึกษา
กัน มีหลายคนเสนอว่า ชื่อมันสะท้อนถึงเนื้อหาว่า 








 ลักษณะการเคลื่อนไหวทั้ง 3 กลุ่ม เป็นแนวตั้ง
ทั้งสิ้น จากพื้นที่ขึ้นกรุงเทพฯ ทั้งเอ็นจีโอ ทั้งชาวบ้าน 
ขอยกตัวอย่าง เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนก็ต่อ
จากพื้นที่ขึ้นกรุงเทพฯ โดยไม่ต่อกับกลุ่มอื่นหรือต่อ
น้อย ลักษณะการต่อเป็นแบบนี้ เหมือนกันหมด 
ผมถามว่า ลักษณะการต่อแบบนี้มันสะท้อนอะไร 
มันสะท้อนว่า สุดท้ายวิธีคิดของเรา ซึ่งบอกว่าเป็น 
นักกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมยังไม่หลุดจากระบบ 
รวมศูนย์หรือไม่ โดยวิธีคิดคือ ต้องเข้ามาในกรุงเทพฯ 
แต่ในพื้นที่ ในแนวราบนั้นยังสนใจกันน้อยไป ซึ่งบาง
อย่างไม่เข้าตาชาวบ้าน หรือเอ็นจีโอกับชาวบ้านก็ถูก





ต้องแยกให้ออกว่าบทบาทของเรา ณ วันนี้ อยู่ตรง












เป็นนักพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นซีกใด แต่สิ่งที่แตกต่างกัน 
ทั้ งๆ ที่พูดเหมือนกัน คือ การเป็นประชาคม 
จุดเปลี่ยนผ่านของการเป็นพลเมือง ในศตวรรษต่อไป 
เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งที่ท้าทาย
เหมือนเดิม ผมยังไม่เชื่อว่า จะมีคนสักเท่าไร ที่จะลงไป 
































หลากหลายด้วย ผมคิดว่า ณ วันนี้คนที่นั่งอยู่ในที่นี้
น่าจะเป็นกลุ่มหัวก้าวหน้าที่สุด การท้าทายจึงต้องท้า
ทายคนที่นี่ก่อนว่ากลับไปจะไปทำอะไร จะไปดึงใคร
มา จะทำอะไรอีกหรือไม่ หากกลับไปแล้วเฉยๆ 
ก็หมายความว่า ศัตรูจริงๆ ของการเปลี่ยนผ่าน 
ก็คือ การไม่เปลี่ยนตัวเอง 
 ประเด็นที่9
 ความหวังสุดท้ายของ พลเมือง ณ จุดเปลี่ยน
ศตวรรษ อยู่ที่การปกครองท้องถิ่น เพราะจาก 
การสังเกตพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม หรือการเมือง หากส่วนฐานรากไม่เปลี่ยน 
ก็ไม่สามารถทำได้ จากการสังเกตใน อบต. จะมีเรื่อง
ความผิดหวังของสังคมอยู่เยอะ ซึ่งประชาคมจะช่วย
ได้ เพราะความขัดแย้ง การโกงกิน ในระดับฐานราก
นั้น หากประชาชนตื่น เขาก็จะเปลี่ยน วิธีการที่ ครู 
ชาวบ้าน พระ เข้าไปสนใจ อบต. จะทำให้ อบต. 
เปลี่ยน นี่เป็นประการแรกที่ฐานรากต้องเปลี่ยน 
 ประการต่อมาคือ การเมืองหรือเศรษฐกิจ 
ล้มเหลวเพราะการศึกษา ขอยกตัวอย่าง โรงเรียนที่
จังหวัดพัทลุง การศึกษาในปัจจุบันเป็นไปตามชะตา




เขาก็ถามว่า เมื่อไรจะให้เป็นผู้อำนวยการระดับ 8 
นี่คือคำถามที่สร้างความผิดหวังให้สังคม และอีก
ประการ คือ เมื่อไรจะให้เป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 
ไม่เคยพูดถึงเรื่องของสังคม ทั้งๆ ที่ผู้บริหารระดับ
ประเทศไป ไม่เคยถามถึงการจัดการ เพื่อให้ท้องถิ่น 
ให้ อบต. โรงเรียน เป็นแบบประชาคม การศึกษา
นั้นสำคัญที่สุด หากการศึกษาไม่เป็นแบบประชาคม 
ทั้งผู้บริหารและครู อบต. จะขาดจิตสำนึก อบต. 
เป็นความหวัง ถ้าประชาคมสามารถเข้าไปจุด







สมบูรณ์ ก็คิดว่าไม่ทำเสียเลย เราเป็นมนุษย์ เป็น
ชีวิต เพราะชีวิตหรือกระบวนการแห่งธรรมชาตินั้น 
มีความผิดพลาด มีการทดลอง เมื่อทดลอง ก็ได้ 
คำตอบว่าใช่ ไม่ใช่ เป็นการคัดเลือก ธรรมชาติมี 
การคัดเลือก มีการทดลอง มีการทิ้ง มีการสร้างใหม่ 
 และไม่คิดว่า คำใดที่เกิดขึ้นในโลก เป็นคำที่
เกิดขึ้นโดยงงไปก่อน จำได้ว่าคำว่า สาธารณะ หรือ 
Public เกิดขึ้นที่อังกฤษก่อน อีก 30 ปีให้หลัง 
คนฝรั่งเศส จึงแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และจึงจะเริ่มเข้าใจ 
อีก 50 ปีให้หลัง ถึงมีคำแปลเป็นภาษาเยอรมัน 
ซึ่งคำนี้ไม่มีมาก่อน เมื่อไม่มีมาก่อนจะรู้กระบวนการได้
อย่างไร เช่น ไม่เคยเห็นโทรทัศน์มาก่อน ก็ไม่รู้ว่า
เรียกอะไร เป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่เราพูดกันอยู่นี้ 
ไม่ใช่เรื่องของแข็งๆ ที่จับได้ง่าย เป็นเรื่องที่เป็น 
ซอฟแวร์ เป็นเรื่อง Abstract ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการ
ทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆ การที่ภาษาจะก่อตัวมา
เรียกว่าอะไร เราต้องสัมผัสสักพักหนึ่งก่อน สัมผัส
แล้ วใช่หรือไม่ ใช่ก็ ไม่ รู้ เพราะฉะนั้น เรื่ อง
กระบวนการของภาษาไม่ต้องตกใจกับมันมากนัก 









ประชาคม ประชาสั งคม หรืออะไรก็แล้ วแต่ 
ต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง ซึ่งต้องใช้กระบวนการคุยกัน























ซึ่งยังไม่จบง่ายๆ ที่ฝากไว้ คือใจเย็นๆ เราต้องทำไป








วิเศษ แต่เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และดึงกันขึ้นมา 
เรื่องภาษา เรื่องความเข้าใจ เรื่องประชาคม 









 การศึกษาก็มีช่องว่าง ทั้งการศึกษา การเรียนรู้ 
และการเท่าทันข่าวสาร โอกาสต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น 
โอกาสในการโกงของกลางก็ไม่เท่ากัน ซึ่งหากลดช่อง




 อีกเรื่องหนึ่งคือ ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ขณะนี้
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติอยู่ที่ไหน เราอาจจะบอกว่า 












อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ลงไปเป็นอาสาสมัคร ไปด้วยใจ 




























ระดับปริญญาตรี โท เอก เคยเข้าไปแต่ก็ไม่เคยทำได้
สำเร็จ ในหมู่บ้านมีคนไม่รู้หนังสือถึง 30 คน พวก
เขาได้เข้ามาพบและขอให้ช่วยเหลือ ไม่คิดว่าเพชรบุรี
จะมีจุดที่การพัฒนาเข้าไปไม่ถึง อยากให้พวกเรามา
คิดร่วมกันว่า หมู่บ้านต่างๆ เหล่านี้ เราจะเข้าไป
สร้างความเข้มแข็งให้เขาได้หรือไม่ เปลี่ยนความคิด


























 การประชุมในครั้งนี้ ได้พบคนทำงานด้วยใจ 
คิดทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันในแหล่งต่างๆ 
เพชรบุรีไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี แต่เป็นตัวอย่างของการที่มี
ข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร เพชรบุรีมีการรวมตัวของ






 ภาษาไทยมีคำหลายคำที่ทำให้ เราสับสน 
รอคำตอบ คำชี้แจง และคำบางคำสามารถใช้ใน 
การของบประมาณได้ สามารถสร้างความร่ำรวยให้กับคน
บางคนได้ มีคำหลายคำในชีวิตที่สร้างพลัง สร้างจิตใจ 
สร้างแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นมีหลายคำที่นักพัฒนา
นำไปใช้ทั้งๆ ที่ยังไปไม่ถึง เช่น คำว่าการพัฒนาที่ 





และประชาคมทั้งหลาย เลิกหาคำนิยาม เพราะคำว่า 
สังคม ประชาสังคม เป็นเรื่องที่ เกิดตั้ งแต่สมัย 
พุทธกาล ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ขอให้เริ่มทำงานและ
ประสานกับชุมชนโดยทันที 







สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมนี้ ใช้ศัพท์ ง่ายๆ จะเป็น
ชุมชนหรือ อบต. หรือสังคมใดก็ตามที่เราพูดกับเขา







ประชาคมในศตวรรษที่ เราจะเปลี่ยนนั้น ผมว่า 







ในการพัฒนาก็คือ การจัดการ การส่งเสริมให้ 
ชุมชนมีการจัดการ การจัดการนี้หมายถึงว่า เรา
เข้าไปสนับสนุนหรือขับเคลื่อน การจัดการในองค์








ธุรกิจของเขา เช่น องค์กรธุรกิจคนเดียว องค์กร
นิติบุคคล องค์กรเจ้าของหลายคน สิ่งเหล่านี้จะ
สอดคล้องกับกบฎของบ้านเมือง เช่น ภาษี สิทธิใน
การเช่า หรือค่าเสื่อมในทางบัญชี เพราะฉะนั้นใน
การจัดการตรงนี้ เมื่อมีการจัดการองค์การเสร็จต้อง
สั่งสอน เชื่อมโยง สนับสนุน ขับเคลื่อนกลุ่มของเขา
ให้รู้ในเรื่องของการเงิน Cash Flow การทำงบดุล 
การหากำไร – ขาดทุน เพื่อจะตัดสินใจในการเลือก
ธุรกิจหรือกิจกรรมเล็กๆ ในระดับเศรษฐกิจชุมชนนั้น 













































 เรื่องที่ว่ากันว่าคนนั้นได้ร้อย คนนี้เสียร้อย 
มันไม่มีหรอก รัชกาลที่ 6 มีรับสั่งว่า คนที่ดีเต็มร้อย 
มี 2 ประเภท คือ คนที่ตายไปแล้ว และประเภทที่ 2 
คือยังไม่เกิด ฉะนั้นในการทำงานในช่วงเปลี่ยน
ศตวรรษนี้ ในชุมชน การที่ลากไฟฟ้า โทรศัพท์ 
โทรทัศน์ เข้าไปนั้นไปสร้างปัญหา สร้างตัณหาให้กับ
ประชาชน ปัจจุบันนี้ใครหุงข้าวหม้อดินเป็นหรือไม่ 
โทรทัศน์ ไฟฟ้า ต้องมีทุกบ้าน ตู้เย็นต้องตามมา 




ข้อคิด 2 ประการ ประการที่หนึ่ง ต้องทำตัวเหมือน
ผู้ขับแท๊กซี่ เป้าหมายคุณลงตรงไหน เจาะไปเลยถึง








ความหมาย ความเป็นตัวตนของตน ของชุมชนออกมา 
หากแต่ละชุมชนพยายามที่ จะสื่ อความหมาย 
ความเป็นตัวตนในลักษณะที่ เป็นเอกลักษณ์ทาง
ทรัพยากร ทางธรรมชาติ ทางความคิดต่างๆ ออกมา 
จะทำให้เกิดกระบวนการที่จะนำเสนอ ความเป็นตัว
























ธรรมกาย ลุ่มหลงมัวเมา จนกระทั่งศาสนาจะล่มสลาย 
และศาสนาทุกวันนี้ก็ เป็นองค์กรหนึ่ งที่ จะทำให้ 
บ้านเมืองเราวิบัติเหมือนกัน เพราะไม่ได้สอนคนให้
เป็นคนสมบูรณ์ เพราะทุกคนเกิดมานี้เท่าเทียมกัน 







ก่อน ชำระล้างที่ตัวเราก่อน เราจึงจะทำอะไรได้ดี 
ไม่ใช่ว่ามีความคิดดี นโยบายดี อะไรดีๆ ไปทำ แต่ตัว
เรายังไม่สะอาด ยังเห็นแก่ตัว ไม่เสียสละ ยังมี 













































เกี่ยวกับประชากร ซึ่งได้แต่รับรู้ ไม่รับทราบ ไม่ใช่
ปัญหาของระยองจะไม่มีการต่อต้าน มันมีมาตลอด
แต่นานๆ จะมีทีหนึ่ง เหมือนนานๆ จะมีฝนดาวตก 
เปรียมเทียบกับสมัยก่อนที่เคยอ่านหนังสือ Animal 
Farm ก็มีความรู้สึกว่ามันเละ เละทั้งสถานการณ์ 
และทั้งตัวเราเอง ไปๆ มาๆ กลายเป็นคนขี่เสือ 
 ต่อไปนี้ เห็นว่าบ้านเมืองเรามาถึงจุดวิกฤต 
วิกฤตของศตวรรษ วิกฤตไปหมด ซึ่งไม่ใช่วิกฤตที่ถึง
ขั้นสุดยอด สังคมไทยเหมือนรถม้า มันตกเหวแน่ 
แต่มันต้องทำ และฝึกตัวเอง และจะต้องทำในโอกาส
วิกฤต หลังจากโอกาสวิกฤตที่ถึงขั้นต้องล้ม สังคม






ยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีพี่น้องประชาชนทำ
สวนอยู่บนเทือกเขาที่เรียกว่า สวนสมรมและมีป่า 
ตรงนั้นก่อให้เกิดแหล่งน้ำ ธรรมชาติ เป็นโครงข่าย




ยาว 179 กิโลเมตร จากทุ่งสงลงที่อ่าวกันตรัง เครือ
ข่ายของแม่น้ำตรัง เด็กและชาวบ้านก็ช่วยกัน แต่ก็ไม่
ไหวแล้ว มีตลิ่งพังจากการดูดทราย คราบน้ำมัน 
หลายเรื่องเกินกำลังของชาวบ้านและพลเมืองที่ตื่นตัว
แล้วว่าจะทำอย่างไร ให้แม่น้ำตรังอยู่ และเป็นแหล่ง
น้ำที่ยั่ งยืน และที่ฝั่ งทะเล ซึ่งมีความยาว 119 
กิโลเมตร ชาวประมงประมาณ 3,000 ครอบครัว 
เขาช่วยกันรักษาป่าชายเลน หญ้าทะเล พะยูน เจ้า
โทนก็ตายไปแล้วเพราะอวนลาก ลากไป เขาทำกัน





มันจะอยู่ไม่ไหว จึงจะมาบอกว่าเพื่อนพ้อง เครือข่าย 
Civicnet นี้ จะช่วยพรรคพวกเมืองตรัง ได้บ้างไหม 
 ประเด็นที่22
 พวกเรามาประชุม 200 -300 คน คนที่ร่วม
แนวคิดยังมีอีกเป็นจำนวนมาก เป็นแสน เป็นล้าน 
เพียงแต่บางคนไม่มีเวลาเท่านั้น หน้าที่ของเรา เมื่อ
กลับไป คือ เป็นสื่อเผยแพร่เรื่องประชาคม 






































ตะวันตก ที่เรียกว่า Neoclassic นั้นไม่ผิดแรงงาน
ส่วนเกินจากชนบท กระบวนการพัฒนานี้ คนเป็น
จำนวนมากจากชนบทอพยพเข้าเมือง และอีกส่วน
หนึ่งยังรักชนบทอยู่ แต่ปัญหาคือ รัฐทิ้งชนบท 
ซึ่งความเป็นอยู่ของชนบทนับวันจะแย่ลง เขาบอกว่า




เปลี่ยนของศตวรรษได้มองว่า Civic Movement เป็น
กระบวนการที่ทำให้ท้องถิ่นเป็นอิสระ และสามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ เป็นอิสระจากส่วนกลางและจากโลก 





มาด้วย เพราะฉะนั้น หน้าที่ของ Civic Movement 





ผ่านภูมิปัญญา ความเป็นอิสระของท้องถิ่น จาก 
การผ่านทางสื่อท้องถิ่น อาจเป็นการแสดงพื้นบ้าน 
สภากาแฟ แต่ที่บุรีรัมย์ ใช้การส่งผ่านทางวิทยุชุมชนที่
เราเข้าไปทำให้ชาวบ้าน พวกพ่อค้าขายไก่ย่าง ชาวบ้าน 
เอ็นจีโอ นักวิชาการ เข้าไปจัดแล้วส่งข้อมูลแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน และเป็นทางออกทางหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ 




ส่ วน/กลุ่ ม แต่ละพื้นที่ ก่อนที่ จะรู้ จั กคำว่ า 
ประชาคม กลุ่ม/ส่วนต่างๆ เขาทำอยู่แล้ว และทำ
ต่อไป แต่เป็นการนำมาแลกกัน 
 อีกประการหนึ่ง หากเป็นการสื่อสาร เรา
สามารถสื่อทางตรงจากท้องถิ่นสู่สังคมโลกได้เลย โดย
ไม่ต้องผ่านกรุงเทพ ซึ่งจริงๆ แล้ว คือ เครือข่าย 
เช่น อินเตอร์เนต หรือเทคโนโลยีที่สามัญต่างๆ เรา
สามารถส่งข้อมูลเชื่อมไปได้เลย เป็นการส่งข้อมูล
เชื่อมระหว่าง Local กับ Global ไปเลย ซึ่งน่าจะมี
กระบวนการอย่างนี้ทั้ง 76 จังหวัด อาจจะ 5,000 – 




 หัวข้อที่ว่า พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยน อยาก
ขอใช้คำว่า ปรับตัว เพราะคิดว่า หากบุคคลปรับตัวได้ 
สังคมก็ปรับได้ จะปรับโดยวิธีการอะไร เป็นอีก 
เรื่องหนึ่ง การปรับตัวก็ขึ้นกับพื้นฐาน เช่นเรียนจบ
เศรษฐศาสตร์ เรียนจบทหาร เรียนจบสังคม ก็ปรับ
ตัวไปแบบหนึ่ง จึงขอเติมศัพท์ “ปรับตัว” ให้เพิ่ม
เข้าไป จะได้ให้มีวิธีการ การปรับตัวของการสื่อสาร 
ถามว่าตั้งแต่ท่านตื่นเช้าจนนอนหลับนั้น ท่านรับสื่อ





 หัวข้อ พลเมืองไทยณจุดเปลี่ยนศตวรรษ 
ก็นึกว่าพลเมืองไทย ที่จะเข้าไปสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น 
เราจะมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง ผมว่า เป้าหมาย คือ 
ชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ร่มเย็น ชุมชนน่าอยู่
เข้มแข็ง เราพูดถึงแนวทางที่ เราจะไป รู้สึกว่ามี
แนวทางที่หลากหลาย หลายคนรู้สึกว่า อยากให้นิยาม
คำว่าประชาคมคืออะไร มีการถกเถียงกันในประเด็น
เหล่านี้ ความเห็น ผมคิดว่า เราอยู่ในสังคมของคน





ลัทธิการเมือง คาร์ลมาร์ก สังคมคอมมิวนิสต์ ที่เขา
ปรารถนาจะไปสู่ ซึ่งปัจจุบันก็ทราบว่า สิ่งที่ชนะ คือ 
สังคมทุนนิยมเสรี ที่เราคุยกันทั้งหมดสิ่งที่ยากอยู่ที่






































แต่ตอนนี้น่าจะมองว่า Action ของมันคืออะไร 
มากกว่า กระบวนการความคิดหรือกระบวนการ 
ทางปัญญา เพราะ Action ลงในพื้นที่ จากบทเรียนของ
โคราช เรามีการทำงานร่วมกันของคนหลายๆ ฝ่าย 









ซึ่ งเจ้านายเขาไม่อยากเล่น ก็ดึงลูกน้องมาเล่น 





เทศบาล เกิดลานคนเมือง เวทีคูเมือง เวทีทางเดิน
จักรยาน หรือเวทีถนนคนเดินทางและพยายาม 






















ความคิด วิธีการที่แตกต่าง ความต่างระดับ รวมถึง
การเป็นราชการ – ไม่ราชการ เมือง – ชนบท 









แตกต่างนั้นคือ การไม่ เปลี่ยนคนอื่น แต่ทำ
อย่างไรเราจึงจะเข้าใจคนอื่นให้เราเข้าใจว่า เรา
คิด มอง อย่างไร มีวิธีการทำงานอย่างไรที่จะ
ทำให้เรามีจุดร่วมกัน
 
อาจารย์วิรัตน์ ศรีคำจันทร์ : จากการจำลองความ
เป็นจริงเข้าสู่เวทีของเราเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ 
ถ้าพวกเราเรียนรู้ความเป็นจริงในห้องนี้ไม่ได้ และกลุ่ม
ของเราจัดการกับความเป็นจริงไม่ได้แล้ว ก็ เป็น 
การยากที่เราจะไปจัดการกับปัญหา ที่มันเชื่อมโยงกัน
อย่างมากมายและสลับซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งคือ เวที























 ประเด็นแรก คือ พูดถึงกระบวนการของเรา 
ซึ่งหมายถึง การเริ่มต้น วิธีการ ยุทธศาสตร์ที่จะร่วม
ในหลายจุด การเริ่มต้นต้องเริ่มจากประเด็นต้อง
กระจ่างเสียก่อน จัดกระบวนการให้สังคมหรือ












บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 223-247 
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